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上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
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変
遷
（137）1132
一
　
は
じ
め
に
　
万
葉
季
節
歌
に
見
ら
れ
る
景
物
に
は
そ
れ
な
り
の
文
学
的
な
意
味
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
文
学
的
な
意
味
は
主
題
と
も
か
か
わ
り
な
が
ら
、
繊
細
な
感
情
と
交
わ
り
、
豊
か
な
表
現
方
法
と
共
に
歌
の
世
界
を
潤
わ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
万
葉
景
物
全
般
の
真
髄
が
あ
る
。秋
の
景
物
と
言
う
と
、容
易
に
「
黄
葉
」
や
「
萩
」
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
万
葉
集
を
は
じ
め
、
古
来
の
歌
集
の
秋
の
歌
で
頻
繁
に
詠
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
露
」
も
秋
の
景
物
と
し
て
あ
る
程
度
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
黄
葉
」
や
「
秋
萩
」
に
は
及
ば
な
い
「
露
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
詠
じ
ら
れ
た
背
景
に
は
歌
人
た
ち
の
営
為
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
他
の
景
物
で
は
な
く
「
露
」
に
よ
っ
て
こ
そ
表
現
さ
れ
る
意
味
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
万
葉
「
露
」
歌
を
と
お
し
て
、
万
葉
の
叙
景
の
在
り
方
を
展
望
し
て
み
た
い
。
二
　
戸
谷
論
文
の
再
検
討
　
「
露
」
の
用
例
は
万
葉
集
で
計
八
七
例
数
え
ら
れ
る
）
1
（
。「
露
」
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
歌
語
辞
典
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
説
を
見
る
が
、
万
葉
歌
の
「
露
」
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
詳
し
く
分
析
を
加
え
た
論
文
に
戸
谷
高
明
「
露
」「
露
霜
）
2
（
」
が
あ
る
。
そ
の
論
文
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
　
景
物
「
露
」
が
一
首
の
表
現
の
上
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
占
め
て
い
る
か
は
、
既
に
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
首
の
主
題
た
る
心
情
表
現
を
補
う
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
置
く
も
の
、
消
ゆ
る
も
の
、
濡
ら
す
も
の
、
黄
葉
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
露
の
特
徴
的
現
象
は
そ
の
ま
ま
発
想
を
固
定
化
し
、
類
型
的
な
表
現
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。
消
ゆ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
性
は
、
人
事
的
主
題
を
補
う
譬
喩
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
枕
詞
や
序
上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
の
変
遷
│
│ 
万
葉
集
を
中
心
に 
│
│
林
　
　
　
　
　
宇
1131（138）
詞
の
修
辞
は
殆
ん
ど
こ
の
手
法
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
で
は
叙
景
表
現
の
面
か
ら
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
露
の
あ
る
歌
が
寄
物
陳
思
や
秋
（
冬
）
相
聞
、
そ
の
他
の
恋
歌
に
多
い
こ
と
は
、
露
を
主
題
に
し
た
叙
景
歌
の
乏
し
い
こ
と
を
予
測
せ
し
め
る
。「
秋
の
穂
を
し
の
に
押
し
靡
べ
置
く
露
の
」
の
よ
う
に
、
一
首
の
上
か
ら
い
え
ば
部
分
的
叙
景
歌
と
目
さ
れ
る
序
詞
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
萩
や
穂
や
草
な
ど
に
置
く
露
と
い
う
類
想
的
な
風
景
描
写
に
な
っ
て
い
て
、「
消
」「
い
ち
し
ろ
く
」
な
ど
の
心
情
語
を
導
き
出
す
た
め
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
範
囲
内
で
各
々
表
現
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
で
は
、
わ
が
背
子
が
か
ざ
し
の
萩
に
置
く
露
を
さ
や
か
に
見
よ
と
月
は
照
る
ら
し 
（
10
二
二
二
五
・
詠
月
）
の
よ
う
に
、
一
首
の
点
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
景
物
や
物
体
に
置
く
露
が
、
黄
葉
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
衣
服
を
濡
ら
す
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
恋
情
を
か
き
た
て
る
も
の
と
し
て
、
一
首
の
表
現
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
寄
物
陳
思
や
寄
物
の
歌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
詠
物
の
歌
も
大
方
こ
の
類
に
属
す
る
。
露
の
叙
景
歌
と
し
て
本
命
視
さ
れ
る
の
は
、「
詠
露
」
の
小
題
を
も
つ
九
首
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
人
事
的
観
念
的
な
歌
で
あ
っ
て
、
景
物
「
露
」
を
客
観
視
し
、
一
首
の
叙
景
歌
と
し
て
詠
出
し
た
作
品
を
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
　
枕
詞
や
序
詞
に
お
け
る
叙
景
は
一
首
の
主
想
に
対
す
る
譬
喩
表
現
と
し
て
の
部
分
的
叙
景
で
あ
り
、
そ
の
他
の
多
く
は
人
事
歌
や
叙
景
歌
の
表
現
を
支
え
る
点
景
的
叙
景
で
あ
っ
て
、
露
を
主
題
と
す
る
叙
景
歌
は
極
め
て
乏
し
い
。
万
葉
の
景
物
が
全
般
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
事
歌
の
表
現
を
補
い
一
首
の
表
現
効
果
を
高
め
る
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
右
の
引
用
箇
所
に
は
、
戸
谷
論
文
の
「
露
」
の
分
析
の
核
心
が
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
最
後
に
は
「
叙
景
表
現
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
露
」
を
叙
景
表
現
と
し
て
扱
う
場
合
、「
露
」
は
「
点
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
」
く
、「
景
物
「
露
」
を
客
観
視
し
、
一
首
の
叙
景
歌
と
し
て
詠
出
し
た
作
品
を
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
」
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
　
戸
谷
論
文
で
は
、「
露
の
叙
景
歌
と
し
て
本
命
視
さ
れ
る
の
は
、「
詠
露
」
の
小
題
を
も
つ
九
首
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
詠
露
」
の
小
題
を
も
つ
九
首
」
と
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
「
秋
雑
歌
」
中
の
次
の
一
群
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
詠
露
冷あ
き
は
ぎ
に
芽
子
丹　
置おける
し
ら
つ
ゆ
白
露　
朝
あ
さ
な
々あさ
な
　
珠た
ま
と
し
そ
み
る
年
曽
見
流　
置
お
け
る
し
ら
つ
ゆ
白
露
 
（
⑩
・
二
一
六
八
）
暮ゆふ
だ
ち
の
立
之　
雨あめふ
る
ご
と
に
落
毎
〈
一
云
「
打うち
ふ
れ
ば
零
者
」〉　
春か
す
が
の
の
日
野
之　
尾を
ば
な
が
う
へ
の
花
之
上
乃　
白しら
露つゆ
所おも
念ほゆ 
（
⑩
・
二
一
六
九
）
秋あ
き
は
ぎ
の
芽
子
之　
枝えだ
毛も
十とを
尾を
丹に　
露つゆ
し
も
お
き
霜
置　
寒
さ
む
く
毛も
時とき
は者　
成な
り
に
け
る
か
も
尓
家
類
可
聞
上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
の
変
遷
（139）1130
 
（
⑩
・
二
一
七
〇
）
白しら
つ
ゆ
と
露　
与あ
き
は
ぎ
と
に
は
秋
芽
子
者　
戀こひみ
だ
れ乱　
別わくこ
と
か
た
き
事
難　
吾あが
こ
こ
ろ
か
も
情
可
聞 
（
⑩
・
二
一
七
一
）
吾わ
が
や
ど
の
屋
戸
之　
麻をば
な
お
し
な
べ
花
押
靡　
置おく
つ
ゆ
に
露
尓　
手て
ふ
れ
わ
ぎ
も
こ
觸
吾
妹
兒　
落ち
ら
ま
く
も
み
む
巻
毛
将
見
 
（
⑩
・
二
一
七
二
）
白しら
つ
ゆ
を
露
乎　
取とら
ば
け
ぬ
者
可
消べし　
去い
ざ
こ
ど
も
来
子
等　
露つゆ
に
き
ほ
き
て
尓
争
而　
芽は
ぎ
の
あ
そ
ば
せ
む
子
之
遊
将
為
 
（
⑩
・
二
一
七
三
）
秋あき
た
か
る
田
苅　
借かり
ほ
を
つ
く
り
廬
乎
作　
吾わが
を
れ
ば
居
者　
衣ころも
で
さ
む
く
手
寒　
露つゆ
そ
お
き
に
け
る
置
尓
家
留
 
（
⑩
・
二
一
七
四
）
日この
こ
ろ
の
来
之　
秋あきか
ぜ
さ
む
し
風
寒　
芽は
ぎ
の
は
な
子
之
花　
令ちら
す
し
ら
つ
ゆ
散
白
露　
置
お
き
に
け
ら
し
も
来
下
 
（
⑩
・
二
一
七
五
）
秋あき
た
か
る
田
苅　
苫とま
手でう
ご
く
な
り
搖
奈
利　
白しら
つ
ゆ
し
露
志　
置お
く
ほ
だ
な
し
と
穂
田
無
跡　
告つ
げ
に
き
ぬ
ら
し
尓
来
良
思
〈
一
云
「
告つ
げ
に
く
ら
し
も
尓
来
良
思
母
」〉 
（
⑩
・
二
一
七
六
）
　
右
に
掲
げ
た
九
首
に
つ
い
て
、
戸
谷
論
文
は
「
人
事
的
観
念
的
な
歌
で
あ
っ
て
、
景
物
「
露
」
を
客
観
視
し
、
一
首
の
叙
景
歌
と
し
て
詠
出
し
た
作
品
を
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
」
と
述
べ
る
。
確
か
に
、
二
一
七
〇
番
歌
は
、
秋
萩
の
上
に
露
霜
が
降
り
た
こ
と
に
対
す
る
描
写
を
通
し
て
、
秋
の
冷
え
込
み
の
時
期
を
迎
え
た
感
慨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
）
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（
、
二
一
七
四
番
歌
は
「
露
」
が
冷
た
く
袖
を
濡
ら
し
た
現
象
に
注
目
し
、
秋
の
収
穫
時
期
に
仮
廬
に
宿
っ
て
一
晩
を
明
か
す
わ
び
し
さ
を
述
べ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
主
題
は
秋
の
あ
る
特
定
の
時
期
特
有
の
感
慨
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
二
一
七
一
番
歌
は
、
秋
を
代
表
す
る
景
物
と
し
て
「
萩
」
と
「
露
」
を
挙
げ
て
、
そ
の
優
劣
は
自
分
に
は
つ
け
難
い
と
い
っ
て
お
り
、
観
念
的
と
い
え
ば
観
念
的
な
歌
で
あ
る
。
二
一
七
三
番
歌
も
景
物
と
し
て
「
萩
」
と
「
露
」
が
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
首
は
、
む
し
ろ
「
露
」
を
「
萩
」
を
散
ら
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
の
主
題
は
「
萩
」
を
愛
で
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
二
一
六
九
番
歌
は
夕
立
が
降
る
た
び
に
尾
花
の
上
に
「
露
」
が
置
く
様
子
を
想
像
し
て
い
る
歌
で
、
二
一
七
五
番
歌
は
、
肌
寒
い
秋
風
が
吹
い
た
こ
と
か
ら
、「
萩
」
の
花
を
散
ら
す
で
あ
ろ
う
「
露
」
が
花
の
上
に
置
い
て
い
る
様
を
思
い
描
い
て
い
る
歌
で
あ
る
。
二
首
は
、
同
じ
く
秋
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
眼
前
に
は
な
い
「
露
」
を
思
い
や
っ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
も
観
念
的
な
詠
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
一
七
六
番
歌
は
歌
意
の
捉
え
難
い
一
首
だ
が
、
秋
の
収
穫
が
終
わ
り
自
身
の
宿
る
穂
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
「
露
」
が
告
げ
に
来
る
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、「
露
」
を
擬
人
化
し
て
、
秋
の
収
穫
期
の
終
り
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
歌
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
「
詠
露
」
の
歌
群
に
、「
叙
景
歌
」
と
明
確
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
い
ち
お
う
も
っ
と
も
な
こ
と
と
理
解
で
き
る
。
　
し
か
し
、
冒
頭
の
二
一
六
八
番
歌
は
、「
露
」
を
「
珠
」
に
見
立
て
、「
秋
萩
」
の
う
え
に
置
い
た
「
露
」
そ
の
も
の
を
愛
で
る
こ
と
が
主
題
で
あ
り
、
二
一
七
三
番
歌
は
尾
花
の
う
え
の
「
露
」
を
吾
妹
子
と
と
も
に
観
賞
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
首
を
「
叙
景
歌
」
と
み
な
す
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、「
露
」
を
一
首
の
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
捉
え
た
詠
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
種
の
観
念
的
な
歌
と
は
い
え
る
も
の
の
、
秋
の
景
物
と
し
て
優
劣
が
つ
け
難
い
と
主
張
す
る
二
一
七
一
番
歌
の
よ
う
な
詠
も
、単
純
な
秋
の
点
景
と
し
て
「
露
」
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
萩
」
1129（140）
と
並
ぶ
季
節
を
代
表
す
る
美
景
と
し
て
「
露
」
を
捉
え
る
発
想
で
あ
り
、
二
一
六
八
・
二
一
七
三
番
歌
と
も
ど
も
、「
露
」
を
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
重
視
す
る
意
識
が
う
か
が
え
る
。
二
一
六
九
・
二
一
七
五
番
歌
で
、
秋
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
眼
前
に
な
い
「
露
」
の
こ
と
が
自
然
と
思
い
や
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
だ
け
秋
の
典
型
的
な
美
と
し
て
「
露
」
が
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
戸
谷
論
文
に
は
、
こ
れ
ら
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
に
つ
い
て
は
、
と
り
た
て
て
分
析
が
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
を
扱
う
万
葉
「
露
」
歌
に
つ
い
て
、
分
析
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
　「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
　
万
葉
集
に
お
い
て
、「
露
」
を
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
詠
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
も
挙
げ
ら
れ
る
。
棹さ
を
し
か
の
四
香
能　
芽はぎ
に
ぬ
き
お
け
る
二
貫
置
有　
露つゆ
の
し
ら
た
ま
之
白
珠　
相あ
ふ
さ
わ
に
佐
和
仁　
誰たれ
の
ひ
と
か
も
人
可
毛　
手て
尓に
将まか
巻む
ち
ふ
知
布 
（
⑧
・
一
五
四
七
、
藤
原
八
束
）
吾わ
が
や
ど
の
屋
戸
乃　
草をば
な
が
う
へ
の
花
上
之　
白しら
つ
ゆ
を
露
乎　
不け
た
ず
て
た
ま
に
令
消
而
玉
尓　
貫ぬ
く
も
の
に
も
が
物
尓
毛
我
 
（
⑧
・
一
五
七
二
、
大
伴
家
持
）
棹さ
を
し
か
の
壮
鹿
之　
朝あ
さ
た
つ
の
へ
の
立
野
邊
乃　
秋あ
き
は
ぎ
に
芽
子
尓　
玉た
ま
と
み
る
ま
で
跡
見
左
右　
置おけ
る
し
ら
つ
ゆ
有
白
露
 
（
⑧
・
一
五
九
八
、
大
伴
家
持
）
玉たま
に
ぬ
き
尓
貫　
不け
た
ず
た
ば
ら
む
令
消
賜
良
牟　
秋あ
き
は
ぎ
の
芽
子
乃　
宇う
れ
わ
く
ら
ば
に
礼
和
々
良
葉
尓　
置おけ
る
し
ら
つ
ゆ
有
白
露
 
（
⑧
・
一
六
一
八
、
湯
原
王
）
暮ゆふ
だ
ち
の
立
之　
雨あめ
う
ち
ふ
れ
ば
打
零
者　
春か
す
が
の
の
日
野
之　
草を
ば
な
が
う
れ
の
花
之
末
乃　
白し
ら
つ
ゆ
お
も
ほ
ゆ
露
於
母
保
遊
 
（
⑯
・
三
八
一
九
、
小
鯛
王
）
　
一
五
四
七
番
歌
で
は
、「
雄
鹿
」
が
「
萩
」
の
上
に
貫
い
て
お
い
た
、
連
な
っ
た
白
珠
の
よ
う
な
「
露
」
を
、
手
に
巻
け
な
い
惜
し
さ
を
詠
じ
て
い
る
。「
露
」
は
「
雄
鹿
」
と
「
萩
」
と
同
じ
く
秋
の
景
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
一
首
の
着
目
点
は
明
ら
か
に
「
白
珠
の
よ
う
な
露
」
に
あ
る
。「
雄
鹿
」
と
「
萩
」
が
同
時
に
詠
じ
ら
れ
る
点
で
い
え
ば
、
一
五
九
八
番
歌
も
同
様
の
詠
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
一
首
は
一
五
四
七
番
歌
に
比
べ
、
比
較
的
単
純
な
「
露
」
の
美
に
対
す
る
感
慨
を
述
べ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
前
半
の
「
雄
鹿
」
や
「
萩
」
も
、
末
尾
の
「
白
露
」
を
導
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
露
」
を
「
貫
く
も
の
」
と
し
て
捉
え
る
傾
向
は
、
一
五
七
二
番
歌
に
も
確
認
さ
れ
る
。「
尾
花
」
の
上
に
置
い
た
「
白
露
」
を
消
さ
ず
に
貫
こ
う
と
す
る
作
者
の
美
意
識
が
詠
じ
ら
れ
た
作
で
あ
る
が
、「
露
」
の
「
消
え
や
す
い
」
性
質
も
そ
の
美
を
際
立
て
る
要
素
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
一
六
一
八
番
歌
に
も
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
首
も
「
秋
萩
」
に
置
い
た
「
白
露
」
を
消
さ
ず
に
と
ど
め
た
い
心
情
が
語
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
五
四
七
番
歌
で
わ
ざ
わ
ざ
手
に
巻
け
な
い
惜
し
さ
が
詠
ま
れ
た
の
も
、
作
者
が
「
露
」
を
手
に
巻
け
な
い
こ
と
の
客
観
的
要
因
と
な
る
「
露
」
の
「
消
え
や
す
い
」
が
た
め
の
美
し
さ
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
三
八
一
九
番
歌
は
観
念
的
な
一
首
で
、
眼
前
に
な
い
「
尾
花
」
の
上
に
置
い
た
で
あ
ろ
う
「
白
露
」
を
愛
上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
の
変
遷
（141）1128
し
く
思
う
心
情
を
述
べ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
諸
例
に
は
様
々
な
詠
じ
方
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
何
れ
の
「
露
」
も
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
る
の
は
、
そ
の
作
者
達
が
活
躍
し
た
時
期
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
う
や
ら
万
葉
後
期
を
遡
ら
な
い
。
し
か
し
、
季
節
の
景
物
を
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
す
る
作
は
、
前
期
万
葉
に
既
に
存
在
し
て
い
た
）
4
（
。
霍ほと
と
ぎ
す
公
鳥　
痛いたく
な
な
き
そ
莫
鳴　
汝なが
こ
ゑ
を
音
乎　
五さつ
き
の
た
ま
に
月
玉
尓　
相あ
へ
ぬ
く
ま
で
に
貫
左
右
二
 
（
⑧
・
一
四
六
五
、
藤
原
夫
人
、
夏
雑
歌
）
経たて
も
な
く
毛
無　
緯ぬき
も
さ
だ
め
ず
毛
不
定　
未を
と
め
ら
が
通
女
等
之　
織おる
も
み
ち
ば
に
黄
葉
尓　
霜
し
も
な
ふ
り
そ
ね
莫
零
 
（
⑧
・
一
五
一
二
、
大
津
皇
子
、
秋
雑
歌
）
久ひさ
か
た
の
方
之　
天あめの
か
ぐ
や
ま
芳
山　
此このゆ
ふ
へ夕　
霞かすみ
た
な
び
く
霏
霺　
春
は
る
た
つ
ら
し
も
立
下
 
（
⑩
・
一
八
一
二
、
春
雑
歌
）
古いに
し
へ
の
　
人ひと
の
う
ゑ
け
む
之
殖
兼　
杉すぎが
え
に枝　
霞かすみ
た
な
び
く
霏
霺　
春は
る
は
き
ぬ
ら
し
者
来
良
芝
 
（
⑩
・
一
八
一
四
、
同
）
子こ
ら
が
て
を
等
我
手
乎　
巻まき
む
く
や
ま
に
向
山
丹　
春はる
さ
れ
ば
去
者　
木この
は
し
の
ぎ
て
葉
凌
而　
霞
か
す
み
た
な
び
く
霏
霺
 
（
⑩
・
一
八
一
五
、
同
）
玉たま
か
ぎ
る
蜻　
夕ゆふ
さ
り
く
れ
ば
去
来
者　
佐さ
つ
ひ
と
の
豆
人
之　
弓ゆ
つ
き
が
た
け
に
月
我
高
荷　
霞
か
す
み
た
な
び
く
霏
霺
 
（
⑩
・
一
八
一
六
、
同
）
今け
さ
ゆ
き
て
朝
去
而　
明あ
す
は
こ
む
と
日
者
来
牟
等
云
子
鹿
丹　
旦あさ
づ
ま
や
ま
に
妻
山
丹　
霞
か
す
み
た
な
び
く
霏
霺
 
（
⑩
・
一
八
一
七
、
同
）
子こ
ら
が
な
に
等
名
丹　
關かけの
よ
ろ
し
き
之
宜　
朝あさ
づ
ま
の
妻
之　
片か
た
や
ま
ぎ
し
に
山
木
之
尓　
霞かす
み
た
な
び
く
多
奈
引
 
（
⑩
・
一
八
一
八
、
同
）
妻つま
ご
も
る
隠　
矢やの
の
か
み
や
ま
野
神
山　
露つゆ
し
も
に
霜
尓　
尓にほ
ひ
そ
め
た
り
寳
比
始　
散
ち
ら
ま
く
を
し
も
巻
惜
 
（
⑩
・
二
一
七
八
、
秋
雜
歌
「
詠
黄
葉
」）
朝あさ
つ
ゆ
に
露
尓　
染
に
ほ
ひ
そ
め
た
る
始　
秋あき
や
ま
に
山
尓　
鍾しぐ
れ
な
ふ
り
そ
礼
莫
零　
在
あ
り
わ
た
る
が
ね
渡
金
 
（
⑩
・
二
一
七
九
、
同
）
　
右
の
諸
例
は
万
葉
集
に
収
録
さ
れ
る
万
葉
前
期
作
と
思
わ
れ
る
歌
で
あ
る
。
一
四
六
五
番
歌
の
詠
者
藤
原
夫
人
と
、
一
五
一
二
番
歌
の
詠
者
大
津
皇
子
は
、
共
に
初
期
万
葉
の
歌
人
で
あ
る
。
巻
十
の
う
た
は
『
人
麻
呂
歌
集
』
歌
で
あ
り
、
万
葉
第
二
期
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
の
内
容
で
は
、
一
四
六
五
番
歌
は
五
月
を
待
た
ず
に
鳴
き
始
め
た
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
」
を
「
五
月
の
玉
」
に
取
り
合
わ
せ
た
い
と
い
っ
て
愛
で
る
詠
で
あ
り
、
一
五
一
二
番
歌
で
は
ま
る
で
お
と
め
達
が
織
っ
た
か
の
よ
う
な
美
し
い
「
黄
葉
」
が
詠
じ
ら
れ
る
。
一
八
一
二
番
歌
か
ら
一
八
一
八
番
歌
ま
で
は
春
の
到
来
を
「
霞
」
が
山
辺
に
た
な
び
く
美
景
に
よ
っ
て
実
感
し
て
お
り
、
二
一
七
八
・
二
一
七
九
番
歌
で
は
色
づ
く
「
黄
葉
」
が
賞
美
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
何
れ
の
歌
も
、
特
定
の
景
物
を
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
、
右
に
掲
げ
た
『
人
麻
呂
歌
集
』
歌
の
美
景
意
識
に
つ
い
て
は
高
松
寿
夫
氏
に
次
の
よ
う
な
指
摘
）
5
（
が
見
ら
れ
る
。
（
前
略
）
美
景
へ
の
興
味
を
主
眼
と
し
た
『
人
麻
呂
歌
集
』
歌
は
巻
七
・
1127（142）
九
・
十
の
雑
歌
部
に
み
え
、
そ
の
数
は
三
十
首
あ
ま
り
に
の
ぼ
る
と
み
ら
れ
る
。
大
宝
元
年
の
歌
群
）
6
（
よ
り
高
い
水
準
の
叙
景
表
現
を
達
成
し
て
い
る
と
す
ら
言
え
そ
う
な
も
の
を
含
む
。
通
説
に
則
り
、『
人
麻
呂
歌
集
』
歌
を
人
麻
呂
の
営
為
に
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
大
宝
元
年
を
溯
る
可
能
性
が
高
い
。
大
津
皇
子
ら
の
漢
詩
に
美
景
意
識
が
み
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
持
統
朝
を
中
心
に
活
躍
し
た
人
麻
呂
の
時
代
に
、
和
歌
に
も
新
た
な
景
意
識
が
獲
得
さ
れ
て
も
、
理
屈
の
上
か
ら
は
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
大
宝
元
年
を
遡
る
前
期
万
葉
の
段
階
で
美
景
意
識
が
既
に
現
れ
て
い
た
。
そ
し
て
美
景
意
識
の
隆
興
の
中
で
、
先
に
掲
げ
た
前
期
詠
の
例
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
景
物
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
、「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
第
三
期
以
降
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
万
葉
集
中
の
「
露
」
歌
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、「
露
」
を
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
捉
え
る
作
は
前
期
万
葉
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
四
　
点
景
と
し
て
の
露
　
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
前
期
万
葉
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
秋あ
き
は
ぎ
の
芽
子
之　
上うへ
に
お
き
た
る
尓
置
有　
白しら
つ
ゆ
の
露
乃　
消け
か
も
し
な
ま
し
可
毛
思
奈
萬
思　
戀こひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
管
不
有
者
 
（
⑧
・
一
六
〇
八
、
弓
削
皇
子
）
〜
九なが
つ
き
の
月
之　
四し
ぐ
れ
の
具
礼
乃
秋あき
は者　
大おお
と
の
の
殿
之　
砌み
ぎ
り
し
み
み
に
志
美
弥
尓　
露つゆ
お
ひ
て
負
而　
靡なび
け
る
は
ぎ
を
芽
乎　
珠たま
だ手
次すき　
懸かけ
て
し
の
は
し
而
所
偲
〜
 
（
⑬
・
三
三
二
四
、
藤
原
京
皇
子
挽
歌
）
冬ふゆ
ご
も
り
木
成　
春はる
さ
り
く
れ
ば
去
来
者　
朝あし
た
に
は
尓
波　
白しら
つ
ゆ
お
き
露
置　
夕ゆふ
へ
に
は
尓
波　
霞か
す
み
た
な
び
く
多
奈
妣
久　
汗
瑞
能
振　
樹こ
ぬ
れ
が
し
た
に
奴
礼
我
之
多
尓　
鸎
う
ぐ
ひ
す
な
く
も
鳴
母 
（
⑬
・
三
二
二
一
）
　
右
に
掲
げ
た
三
首
、
す
な
わ
ち
一
六
〇
八
・
三
三
二
四
・
三
二
二
一
番
歌
は
何
れ
も
前
期
の
作
と
思
わ
れ
る
歌
で
あ
る
。一
六
〇
八
番
歌
は
、弓
削
皇
子
（
文
武
三
年
〈
六
九
九
〉
歿
）
の
作
。
三
三
二
四
番
歌
は
、
藤
原
京
で
死
去
し
た
皇
子
を
悼
む
挽
歌
で
、
や
は
り
第
二
期
の
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
三
二
二
一
番
歌
は
作
者
が
明
記
さ
れ
な
い
一
首
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
収
録
さ
れ
る
巻
十
三
の
性
格
か
ら
恐
ら
く
前
期
の
作
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
巻
十
三
は
、
阿
蘇
瑞
枝
『
万
葉
集
全
歌
講
義
）
7
（
』
の
概
説
に
、
（
前
略
）
五
部
立
て
の
う
ち
、
一
首
し
か
な
い
譬
喩
歌
は
別
と
し
て
、
雑
歌
・
相
聞
・
問
答
・
挽
歌
の
内
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
大
和
国
（
現
在
の
奈
良
県
に
あ
た
る
）
か
ら
地
方
へ
と
い
う
地
名
に
よ
る
配
列
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）
　
奈
良
遷
都
後
の
歌
と
み
ら
れ
る
歌
も
あ
る
が
、
奈
良
の
地
自
身
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
の
明
ら
か
な
歌
は
な
く
、
飛
鳥
藤
原
宮
時
代
を
起
点
と
す
る
編
集
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
の
変
遷
（143）1126
と
あ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
飛
鳥
藤
原
宮
時
代
の
歌
を
収
録
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
巻
十
三
雑
歌
の
部
の
冒
頭
に
位
置
す
る
三
二
二
一
番
歌
も
飛
鳥
藤
原
宮
時
代
、
す
な
わ
ち
先
の
二
首
と
同
じ
く
万
葉
前
期
の
歌
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
　
さ
て
、「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
の
例
に
は
、
万
葉
後
期
の
歌
も
多
く
存
在
す
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
右
の
三
首
の
万
葉
前
期
の
歌
に
そ
の
根
源
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
吾わ
が
や
ど
の
屋
戸
之　
暮ゆふ
か
げ
く
さ
の
陰
草
乃　
白しら
つ
ゆ
の
露
之　
消けぬ
が
に
も
と
な
蟹
本
名　
所
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
念
鴨
 
（
④
・
五
九
四
、
笠
郎
女
）
吾わ
が
や
ど
の
屋
戸
之　
草くさ
の
う
へ
し
ろ
く
上
白
久　
置おく
つ
ゆ
の
露
乃　
壽み
も
を
し
母
不
有か
惜らず　
妹い
も
に
あ
尓
不
相は
ざ
れ
ば
有
者
 
（
④
・
七
八
五
、
大
伴
家
持
）
秋あき
づ
け
ば
付
者　
尾を
ば
な
が
う
へ
に
花
我
上
尓　
置おく
つ
ゆ
の
露
乃　
應けぬ
消べ
く
も
あ
は
毛
吾
者　
所おも
念ほゆ
る
か
も
香
聞
 
（
⑧
・
一
五
六
四
、
日
置
長
枝
娘
子
）
秋あ
き
は
ぎ
の
芽
子
乃　
枝え
だ
も
と
を
を
に
毛
十
尾
二　
降おく
つ
ゆ
の
露
乃　
消けな
ば
け
ぬ
者
雖
消とも　
色いろ
に
い
で
め
や
も
出
目
八
方
 
（
⑧
・
一
五
九
五
、
大
伴
像
見
）
五
九
四
・
七
八
五
・
一
五
六
四
・
一
五
九
五
番
歌
は
、
弓
削
皇
子
の
一
六
〇
八
番
歌
と
同
種
の
詠
じ
方
と
な
っ
て
お
り
、「
露
」
の
「
消
え
や
す
い
」
性
質
を
以
っ
て
自
身
の
恋
情
の
深
さ
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
万
葉
後
期
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
が
詠
ま
れ
た
も
の
は
万
葉
前
期
に
既
に
存
し
、
後
期
に
至
っ
て
も
継
承
さ
れ
続
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
露
」
を
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
点
景
と
し
て
の
「
露
」
で
は
表
現
さ
れ
得
な
か
っ
た
、「
露
」
の
繊
細
な
特
徴
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
丁
寧
な
感
情
表
現
が
可
能
と
な
り
、「
露
」
の
美
そ
の
も
の
を
格
上
げ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
他
の
景
物
に
遅
れ
て
、
万
葉
後
期
に
よ
う
や
く
主
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
「
露
」。
そ
の
影
響
の
源
は
、
ど
う
や
ら
「
露
」
が
他
の
景
物
と
異
な
り
、
美
景
と
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
何
故
「
露
」
は
他
の
景
物
に
遅
れ
て
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
根
源
と
な
っ
た
原
因
を
次
節
に
て
探
究
し
て
み
た
い
。
五
　「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
こ
と
の
由
来
　
「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
文
学
作
品
を
探
し
て
み
る
と
、
意
外
と
従
来
日
本
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
き
た
漢
籍
に
は
そ
の
痕
跡
を
見
出
せ
な
い
。
例
え
ば
、
広
く
受
容
の
元
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
『
文
選
』
そ
し
て
『
玉
台
新
詠
』
に
は
、「
露
」
を
詠
ん
だ
詠
物
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。『
芸
文
類
聚
』
で
あ
っ
て
も
、「
祥
瑞
部
」
に
「
甘
露
」
の
項
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
は
「
天
象
」
と
い
う
扱
い
と
は
な
ら
な
い
。
唯
一
、「
露
」
を
「
天
部
」
に
属
す
る
も
の
と
し
、「
露
」
の
詠
物
詩
を
収
録
し
て
い
る
の
は
、
開
元
一
三
年
（
七
二
五
）
成
立
の
『
初
学
記
』
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、『
初
1125（144）
学
記
』
巻
二
「
天
部
下
・
露
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
露
」
詩
で
あ
る
。
九
畹
凝
芳
葉
、
百
草
瑩
新
珠
。
盈
荷
雖
不
潤
、
拂
竹
竟
難
枯
。
 
（
劉
憺
「
驚
早
露
詩
」）
飛
空
猶
蘊
状
、
集
物
始
呈
華
。
萎
黄
病
秋
筍
、
厭
浥
長
春
芽
。
非
唯
溥
蔓
草
、
頗
亦
変
蒹
葭
。
仍
増
江
海
浪
、
聊
点
木
蘭
花
。
 
（
顧
煊
「
賦
得
露
詩
」）
胥
台
既
落
構
、
荊
棘
稍
侵
扉
。
棟
折
連
雲
影
、
梁
摧
照
日
暉
。
翔
鶤
逐
不
及
、
巢
燕
反
無
帰
。
唯
有
団
階
露
、
承
睫
共
沾
衣
。
 
（
庾
抱
「
賦
得
胥
台
露
詩
」）
玉
関
寒
気
早
、
金
塘
秋
色
帰
。
泛
掌
光
逾
浄
、
添
河
滴
尚
微
。
変
霜
凝
暁
液
、
承
月
委
圓
輝
。
別
有
呉
台
上
、
応
湿
楚
臣
衣
。
 
（
駱
賓
王
「
秋
露
詩
」）
夜
色
凝
仙
掌
、
晨
甘
下
帝
庭
。
不
覚
九
秋
至
、
遠
向
三
危
零
。
芦
渚
花
雖
白
、
葵
園
葉
尚
青
。
晞
陽
一
灑
惠
、
方
願
益
滄
溟
。
 
（
董
思
恭
「
詠
露
詩
」）
右
の
例
は
、
い
ず
れ
も
「
露
」
の
詠
物
詩
で
あ
る
。
ま
た
、
表
現
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、「
露
」
が
出
現
す
る
季
節
・
形
状
・
特
徴
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
趣
旨
に
あ
わ
せ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
劉
憺
の
「
九
畹
凝
芳
葉
、
百
草
瑩
新
珠
。」
や
駱
賓
王
の
「
泛
掌
光
逾
浄
、
添
河
滴
尚
微
。」
な
ど
は
「
露
」
の
形
状
や
特
徴
に
特
化
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
露
」
の
詠
物
詩
は
六
朝
か
ら
詠
ま
れ
は
じ
め
て
い
た
が
、
著
名
な
作
者
の
作
に
見
出
せ
ず
、
初
唐
に
入
っ
て
よ
う
や
く
著
名
な
詩
人
の
作
に
も
見
出
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、『
初
学
記
』
に
も
瑞
祥
で
は
な
い
、
景
物
と
し
て
の
「
露
」
が
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
万
葉
第
三
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
漢
籍
で
の
経
緯
が
実
質
上
万
葉
「
露
」
歌
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
の
証
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
上
代
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
文
選
』・『
芸
文
類
聚
』・『
玉
台
新
詠
』
に
は
、「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
詠
物
的
な
詩
作
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
、「
露
」
を
点
景
と
し
て
賞
美
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
る
詩
句
は
決
し
て
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
斐
斐
気
幕
岫
、
泫
泫
露
盈
條
。
 
（
謝
惠
連
「
泛
湖
帰
出
樓
中
翫
月
」『
文
選
』
巻
二
十
一
「
遊
覧
」）
巖
下
雲
方
合
、
花
上
露
猶
泫
。 
（
劉
楨
「
従
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
同
）
靡
靡
露
方
垂
、
暉
暉
光
稍
沒
 
（
虞
騫
「
視
月
詩
」『
芸
文
類
聚
』
巻
一
「
天
部
下
・
月
」）
高
秋
渡
函
谷
、
墜
露
下
芳
枝
 
（
梁
簡
文
帝
「
秋
夜
詩
」
同
巻
三
「
歳
時
上
・
秋
」）
団
団
満
葉
露
、
淅
淅
振
条
風
上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
の
変
遷
（145）1124
 
（
謝
恵
連
「
七
月
七
日
詠
牛
女
」『
玉
台
新
詠
』
巻
三
）
白
露
滋
園
菊
、
秋
風
落
庭
槐 
（
同
「
搗
衣
」
同
前
）
　
右
に
掲
げ
た
六
例
は
、『
文
選
』・『
芸
文
類
聚
』・『
玉
台
新
詠
』
に
収
録
さ
れ
る
数
多
の
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
「
露
」
か
ら
抽
出
し
た
代
表
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
代
表
さ
れ
る
『
文
選
』・『
芸
文
類
聚
』・『
玉
台
新
詠
』
の
「
露
」
を
用
い
る
詩
作
で
は
、「
露
」
は
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
は
な
ら
な
い
が
、
何
れ
も
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
の
「
露
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
朝
で
は
「
露
」
は
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
主
流
で
、
初
唐
期
に
な
っ
て
「
露
」
を
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
主
な
傾
向
と
な
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
、
結
果
と
し
て
万
葉
集
「
露
」
歌
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
　
懐
風
藻
の
「
露
」
　
そ
れ
で
は
、
万
葉
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
日
本
漢
詩
集
で
あ
る
懐
風
藻
の
詩
作
）
8
（
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
良
酔
徳
。　
　
今
日
（
け
ふ
の
ひ
）
良
（
い
た
）
く
徳
に
酔
ひ
ぬ
誰
言
湛
露
恩
。　
　
誰
か
言
は
む
湛
露
の
恩
（
大
宰
大
弐
従
四
位
上
巨
勢
朝
臣
多
益
須
「
五
言
。
春
日
。
応
詔
。」
一
九
番
詩
）
作
者
の
巨
勢
多
益
須
の
生
没
年
は
、
天
智
天
皇
二
年
（
六
六
三
）
│
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）。
万
葉
集
の
時
期
区
分
で
い
う
と
第
二
期
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
詩
で
詠
ま
れ
て
い
る
「
露
」
は
、「
湛
露
」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、「
湛
露
」
は
『
毛
詩
』
小
雅
の
「
湛
露
」
の
初
句
「
湛
湛
露
斯
」
の
毛
伝
に
、「
湛
湛
、露
茂
盛
貌
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
露
」
が
た
く
さ
ん
置
い
て
い
る
様
子
を
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
右
の
小
雅
の
序
に
「
湛
露
、
天
子
燕
諸
侯
也
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
子
が
臣
下
に
宴
を
賜
っ
て
恩
恵
を
施
す
こ
と
を
た
く
さ
ん
降
っ
た
露
に
喩
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
番
詩
は
詩
題
に
「
応
詔
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
子
を
前
に
し
た
場
で
の
作
で
あ
る
。
故
に
、
一
九
番
詩
の
「
露
」
は
「
湛
露
」
で
君
主
の
「
恩
恵
」
を
仮
託
し
て
表
し
て
い
る
表
現
で
あ
り
、「
露
」
は
喩
え
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
湛
露
」
の
段
階
で
の
「
露
」
は
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
で
は
な
い
。
湛
露
重
仁
智
。　
　
湛
露
仁
智
に
重
く
流
霞
軽
松
筠
。　
　
流
霞
松
筠
（
し
よ
う
ゐ
ん
）
に
軽
（
か
ろ
）
し
（
正
四
位
下
兵
部
卿
安
倍
朝
臣
首
名
「
五
言
。
春
日
。
応
詔
。」
四
三
番
詩
）
晩
燕
吟
風
還　
　
　
晩
燕
風
に
吟
（
う
た
）
ひ
て
還
り
新
雁
拂
露
驚　
　
　
新
鴈
露
を
払
ひ
て
驚
く
 
（
正
五
位
下
肥
後
守
道
公
首
名
「
五
言
。
秋
宴
。」
四
九
番
詩
）
1123（146）
白
露
懸
珠
日　
　
　
白
露
珠
を
懸
（
か
）
く
る
日
黄
葉
散
風
朝　
　
　
黄
葉
風
に
散
ら
ふ
朝
（
あ
し
た
）
（
大
学
頭
従
五
位
下
山
田
史
三
方
「
五
言
。
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
。」
五
二
番
詩
）
多
幸
憶
広
宴
。　
　
　
多
幸
な
る
か
も
広
宴
を
憶
ひ
還
悦
湛
露
仁
。　
　
　
還
（
ま
た
）
悦
ぶ
湛
露
の
仁
 
（
従
五
位
下
息
長
真
人
臣
足
「
五
言
。
春
日
侍
宴
。」
五
五
番
詩
）
霑
蘭
白
露
未
催
臭
。　
　
 
蘭
を
霑
（
ぬ
）
ら
す
白
露
未
（
い
ま
）
だ
臭
（
か
）
も
催
さ
ね
泛
菊
丹
霞
自
有
芳
。　
　
 
菊
に
泛
か
べ
る
丹
霞
自
ら
に
芳
（
に
ほ
ひ
）
有
り
（
正
三
位
式
部
卿
藤
原
朝
臣
宇
合
「
七
言
。
秋
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
。」
九
〇
番
詩
）
　
四
三
番
詩
・
五
五
番
詩
は
そ
れ
ぞ
れ
「
応
詔
」
と
「
侍
宴
」
の
詩
題
を
有
し
、
一
九
番
詩
と
同
じ
く
天
子
を
交
え
た
場
で
の
作
品
と
考
え
ら
れ
、「
湛
露
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
点
で
も
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
露
」
も
美
景
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
四
九
番
詩
・
五
二
番
詩
・
九
〇
番
詩
で
は
、「
露
」
が
美
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
特
に
五
二
番
詩
の
「
白
露
珠
を
懸
（
か
）
く
る
日
」
と
い
う
表
現
は
、
先
の
『
文
選
』・『
芸
文
類
聚
』・『
玉
台
新
詠
』
の
詩
作
等
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、「
露
」
は
点
景
と
し
て
美
景
を
象
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
懐
風
藻
詩
に
見
ら
れ
る
「
露
」
は
、「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
に
は
至
ら
ず
、
六
朝
詩
の
主
な
傾
向
で
あ
る
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
万
葉
「
露
」
歌
は
、
同
時
代
の
懐
風
藻
に
先
ん
じ
て
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
七
　「
露
」
の
は
か
な
さ
　
万
葉
「
露
」
歌
に
お
い
て
、「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
の
「
露
」
が
万
葉
後
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
漢
籍
の
主
流
た
る
「
露
」
の
捉
え
方
の
変
化
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
既
に
第
五
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
葉
後
期
の
「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
歌
は
、
そ
の
源
と
な
る
漢
籍
と
完
全
に
同
調
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
再
掲
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
・
棹さ
を
し
か
の
四
香
能　
芽はぎ
に
ぬ
き
お
け
る
二
貫
置
有　
露つゆ
の
し
ら
た
ま
之
白
珠　
相あ
ふ
さ
わ
に
佐
和
仁　
誰たれ
の
ひ
と
か
も
人
可
毛　
手て
尓に
将まか
巻む
ち
ふ
知
布 
（
⑧
・
一
五
四
七
、
藤
原
八
束
）
・ 
吾わ
が
や
ど
の
屋
戸
乃　
草をば
な
が
う
へ
の
花
上
之　
白しら
つ
ゆ
を
露
乎　
不け
た
ず
て
た
ま
に
令
消
而
玉
尓　
貫ぬ
く
も
の
に
も
が
物
尓
毛
我
 
（
⑧
・
一
五
七
二
、
大
伴
家
持
）
・ 
玉たま
に
ぬ
き
尓
貫　
不け
た
ず
た
ば
ら
む
令
消
賜
良
牟　
秋あ
き
は
ぎ
の
芽
子
乃　
宇う
れ
わ
く
ら
ば
に
礼
和
々
良
葉
尓　
置おけ
る
し
ら
つ
ゆ
有
白
露
 
（
⑧
・
一
六
一
八
、
湯
原
王
）
の
三
首
は
前
述
の
通
り
、
何
れ
も
「
露
」
の
「
消
え
や
す
い
」
美
に
着
目
し
て
上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
の
変
遷
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い
る
例
で
あ
る
。
一
五
四
七
番
歌
は
、「
露
」
が
手
に
取
れ
ば
容
易
く
消
え
て
し
ま
う
は
か
な
い
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
手
に
巻
き
た
い
が
巻
け
な
い
残
念
さ
が
詠
じ
ら
れ
る
。
一
五
七
二
番
歌
と
一
六
一
八
番
歌
の
二
首
は
、
共
に
「
消
た
ず
て
」
と
い
う
直
接
的
な
表
現
を
用
い
、「
白
露
」
の
「
消
え
や
す
い
」
性
質
を
物
語
る
。「
消
え
や
す
い
」
が
た
め
「
消
さ
ず
」
に
留
め
た
く
、
そ
し
て
現
実
的
に
は
留
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
美
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
対
す
る
追
求
が
無
性
に
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
五
七
二
番
歌
の
尾
花
の
上
に
置
い
て
い
る
珠
の
よ
う
で
手
に
巻
き
と
り
た
い
も
の
は
は
か
な
く
「
消
え
や
す
い
」
可
憐
な
「
白
露
」
で
あ
り
、
一
六
一
八
番
歌
の
消
さ
ず
に
珠
と
し
て
貫
き
た
い
秋
萩
の
葉
に
置
い
て
い
る
愛
し
い
も
の
も
「
白
露
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
は
か
な
さ
を
含
め
た
「
露
」
の
美
が
、「
消
え
や
す
い
」
こ
と
を
明
示
し
な
く
と
も
、
そ
れ
は
す
で
に
既
存
の
事
実
と
し
て
万
葉
歌
人
に
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
物
語
る
の
が
一
五
四
七
番
歌
な
の
で
あ
る
。
・
棹さ
を
し
か
の
壮
鹿
之　
朝あ
さ
た
つ
の
へ
の
立
野
邊
乃　
秋あ
き
は
ぎ
に
芽
子
尓　
玉た
ま
と
み
る
ま
で
跡
見
左
右　
置おけ
る
し
ら
つ
ゆ
有
白
露
 
（
⑧
・
一
五
九
八
、
大
伴
家
持
）
・
暮ゆふ
だ
ち
の
立
之　
雨あめ
う
ち
ふ
れ
ば
打
零
者　
春か
す
が
の
の
日
野
之　
草を
ば
な
が
う
れ
の
花
之
末
乃　
白し
ら
つ
ゆ
お
も
ほ
ゆ
露
於
母
保
遊
 
（
⑯
・
三
八
一
九
、
小
鯛
王
）
・
秋あき
く
さ
に
草
尓　
於お
く
し
ら
つ
ゆ
の
久
之
良
都
由
能　
安あ
か
ず
の
み
可
受
能
未　
安あ
ひ
み
る
も
の
を
比
見
流
毛
乃
乎　
月つ
き
を
し
ま
た
む
乎
之
麻
多
牟 
（
⑳
・
四
三
一
二
、
大
伴
家
持
）
そ
う
す
れ
ば
、
一
五
九
八
・
三
八
一
九
・
四
三
一
二
番
歌
の
三
首
に
お
い
て
も
、
一
五
四
七
番
歌
と
同
様
の
認
識
、
す
な
わ
ち
「
露
」
の
美
に
は
「
消
え
や
す
い
」
は
か
な
さ
が
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
漢
籍
の
「
露
」
の
美
を
表
現
す
る
際
に
は
純
粋
に
そ
の
美
を
表
現
す
る
の
に
対
し
、「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
万
葉
「
露
」
歌
で
は
そ
の
は
か
な
さ
を
も
美
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
そ
の
は
か
な
さ
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
万
葉
集
「
露
」
歌
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、「
露
」
の
は
か
な
さ
は
、
万
葉
前
期
か
ら
既
に
詠
ま
れ
始
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
　
吉
備
津
采
女
死
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
并
短
歌
（
長
歌
）
・
〜
栲たく
な
は
の
紲
之　
長ながき
い
の
ち
を
命
乎　
露つ
ゆ
こ
そ
ば
己
曽
婆　
朝あし
た
に
お
き
て
尓
置
而　
夕ゆうへ
に
は者　
消きゆ
と
い
へ
等
言　
霧きり
こ己
曽そ
婆ば　
夕ゆうへ
に
た
ち
て
立
而　
明あした
に
は者　
失うす
と
い
へ
等
言
〜
時とき
な
ら不
在ず　
過す
ぎ
に
し
こ
ら
が
去
子
等
我　
朝あさ
つ
ゆ
の
露
乃
如ごと
也　
夕ゆう
ぎ
り
の
ご
と
霧
乃
如
也 
（
②
・
二
一
七
）
二
一
七
番
歌
で
は
「
露
」
の
「
消
え
や
す
い
」
特
徴
が
際
立
っ
て
い
る
。
二
一
七
番
歌
の
吉
備
津
采
女
挽
歌
で
は
、
主
人
公
の
吉
備
津
采
女
の
命
が
ま
る
で
、
朝
に
「
置
き
」
夕
時
に
は
「
消
え
る
露
」
の
よ
う
に
は
か
な
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
末
尾
の
部
分
で
は
、「
時とき
な
ら不
在ず　
過す
ぎ
に
し
去
子
等こら
が我　
朝あさ
つ
ゆ
の
露
乃
如ごと
也
」
と
、
直
接
采
女
の
死
を
「
朝
露
」
に
喩
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
露
」
を
同
一
の
長
歌
に
お
い
て
反
復
的
に
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
一
層
采
女
の
命
の
は
か
な
さ
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
第
二
節
で
掲
げ
た
弓
削
皇
子
の
歌
で
も
「
露
」
の
は
か
な
さ
が
大
い
1121（148）
に
強
調
さ
れ
る
。
一
六
〇
八
番
歌
で
は
、
消
え
入
り
た
い
ほ
ど
の
恋
の
苦
し
さ
が
表
現
さ
れ
、
そ
こ
で
用
い
た
の
が
「
白
露
」
の
「
消
え
る
」
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
た
方
法
で
あ
る
。「
白しら
つ
ゆ
の
露
乃　
消け
か
も
し
な
ま
し
可
毛
思
奈
萬
思
」
の
如
き
表
現
は
、
二
一
七
番
歌
の
挽
歌
以
上
に
直
接
「
死
」
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
り
、
相
聞
歌
に
壮
絶
で
は
か
な
い
「
死
」
を
直
接
詠
じ
、
そ
れ
を
「
白
露
」
の
「
消
え
る
」
こ
と
に
喩
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
し
さ
を
極
限
ま
で
に
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
事
実
上
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
で
あ
る
「
露
」
に
は
か
な
さ
を
融
合
す
る
こ
と
に
な
り
、
美
景
と
し
て
「
露
」
が
描
か
れ
る
際
に
も
そ
の
は
か
な
さ
が
一
種
の
前
提
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
弓
削
皇
子
の
一
六
〇
八
番
歌
の
よ
う
な
美
景
の
「
露
」
に
は
か
な
さ
が
融
合
さ
れ
た
こ
と
が
、「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
歌
の
は
か
な
さ
の
由
来
で
あ
り
、
漢
籍
由
来
の
、「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
「
露
」
に
注
目
す
る
描
写
方
法
に
、
従
来
の
「
露
」
歌
に
詠
じ
ら
れ
て
き
た
は
か
な
さ
が
加
わ
り
、
単
純
に
そ
の
美
が
賞
翫
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
消
え
や
す
い
」
可
憐
さ
も
万
葉
歌
人
の
心
を
虜
に
し
、
は
か
な
さ
を
帯
び
た
「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
歌
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
薤
露
」（『
楽
府
詩
集
』）
の
「
露
晞
明
朝
更
復
落
、
人
死
一
去
何
時
歸
。」
か
ら
由
来
す
る
「
露
」
の
は
か
な
さ
は
、
前
期
万
葉
で
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
定
着
し
、
深
く
日
本
文
学
に
根
差
し
、
多
様
な
「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
歌
に
浸
透
し
な
が
ら
和
歌
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
八
　
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
万
葉
「
露
」
歌
の
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
ま
で
の
推
移
を
辿
り
、
そ
の
変
遷
過
程
を
以
っ
て
、
上
代
和
歌
全
体
を
取
り
巻
く
美
景
意
識
の
一
角
を
垣
間
見
て
き
た
。
　
ま
た
、
本
論
文
を
通
し
て
、
い
ま
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
な
る
「
露
」
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
万
葉
「
露
」
歌
が
前
期
万
葉
の
段
階
で
は
「
露
」
を
『
文
選
』
や
『
芸
文
類
聚
』
な
ど
と
同
じ
く
「
点
景
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
扱
っ
て
い
た
も
の
の
、
新
た
に
出
現
し
た
「
露
」
を
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
す
る
『
初
学
記
』
の
影
響
を
受
け
、
後
期
万
葉
で
「
露
」
が
「
主
題
と
し
て
の
美
景
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
そ
し
て
、
そ
の
各
々
の
用
例
に
お
け
る
「
露
」
を
詳
細
に
眺
め
る
こ
と
で
、
「
露
」
歌
の
複
合
的
な
美
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
は
か
な
さ
を
帯
び
た
美
し
さ
や
、
そ
の
「
消
え
や
す
い
」
性
質
を
含
ん
だ
叙
景
が
如
何
に
機
能
し
て
い
っ
た
か
な
ど
の
文
学
的
意
味
を
発
見
し
、「
露
」
歌
独
自
の
美
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
万
葉
集
「
露
」
歌
を
中
心
に
、
上
代
文
学
に
見
ら
れ
る
「
露
」
に
焦
点
を
当
て
、
詳
細
に
考
察
を
行
っ
た
。
今
後
は
よ
り
考
察
の
範
囲
を
広
げ
、
そ
の
他
の
上
代
文
学
の
文
学
作
品
を
対
象
に
取
り
上
げ
、
表
現
の
更
な
る
分
析
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
上
代
文
学
に
お
け
る
「
露
」
の
変
遷
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注
（
１
）　
計
八
七
例
。
本
論
文
で
用
い
た
用
例
の
題
詞
・
左
注
・
本
文
・
訓
は
『
補
訂
版　
万
葉
集
本
文
編
』（
塙
書
房　
一
九
九
八
年
）
に
従
っ
た
。
（
２
）　
戸
谷
高
明
「
露
」「
露
霜
」
（
一
九
六
五
年
初
出
、『
万
葉
景
物
論
』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
（
３
）　
そ
も
そ
も
「
露
霜
」
は
、
戸
谷
論
文
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
露
」
と
同
列
に
扱
っ
て
よ
い
か
疑
問
視
さ
れ
る
も
の
で
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。
（
４
）　
本
論
で
は
最
も
古
い
叙
景
歌
と
み
な
さ
れ
る
一
六
番
歌
の
「
春
秋
競
憐
歌
」
を
掲
げ
な
か
っ
た
の
は
、
一
六
番
歌
に
つ
い
て
高
松
寿
夫
「
美
景
意
識
の
形
成
と
和
歌
」（『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』（
新
典
社　
二
〇
〇
七
年
）
で
、
　
当
該
作
が
性
急
に
高
ま
っ
た
漢
風
嗜
好
の
状
況
の
下
で
の
成
立
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
当
作
は
季
節
の
美
景
を
論
っ
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
は
眼
前
の
属
目
で
は
な
く
、
か
な
り
観
念
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
後
略
）。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
目
前
の
景
を
描
写
す
る
作
で
は
な
い
観
念
的
な
歌
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
５
）　
前
掲
注（
４
）高
松
論
文
。
（
６
）　
大
宝
元
年
の
九
月
か
ら
十
月
に
行
わ
れ
た
紀
伊
国
行
幸
時
の
歌
群
、（
①
・
五
四
、
五
五
）
と
（
⑨
・
一
六
六
八
│
一
六
七
一
）
の
こ
と
（
７
）　
阿
蘇
瑞
枝
『
万
葉
集
全
歌
講
義
』
第
七
巻
（
笠
間
書
院　
二
〇
〇
一
年
）
（
８
）　
本
文
及
び
訓
読
は
小
島
憲
之
編
『
懐
風
藻
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
69　
岩
波
書
店　
一
九
六
四
年
）
に
従
っ
た
。
